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MONUMENTEN. BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE - XXXVI  
door Norbert HOSTYN 
Op donderdag 5 april 1984 werd de Koninginnelaan met vier beeld-
houwwerken verfraaid. 
Het betreft vier allegorische beelden die van 1905 tot 1944 
(Tweede Wereldoorlog) de façade van het toenmalige postgebouw 
aan de Hendrik Serruyslaan sierden; 
Deze vier allegoriën, vrouwenfiguren die respectievelijk Industrie 
(caduceus en tandwiel), Zeevaart 
en Visvangst (bootje en visnet), 
Telefonie en Telegrafie (luister-
hoorn en morsebobijn) en Post en 
Spoorweg (brieventas en gevleu-
geld wiel) voorstellen waren het 
werk, of althans het ontwerp, 
van de destijds hoog aangeslagen 
Roeselaarse beeldhouwer Jules 
LAGAE (1862 1931). Ze sierden de 
toren van het Postgebouw datin 
1903-1905 opgetrokken werd naar 
plannen van de Brugse architect 
Karel DEWULF (1865-1904). DEWULF 
had zich voor die constructie ex-
pliciet geïnspireerd op het 
Spaans paviljoen van de Parijse 
wereldtentoonstelling in 1900. 
Na het slopen van de puinen van 
de post, belandden de vier gevel-
beelden nog tamelijk intact in 
de Stedelijke Werkhuizen.... en 
begon hun lange winterslaap. 
Twee koppen verdwenen.... 
Nadat Schepen A. LARIDON in 1980 1981 reeds stappen deed hij het 
Bestuur der Posterijen om de beelden opnieuw te integreren in 
de momenteel aan de gang zijnde derde fase van de P.T.T. nieuw-
bouw (een idee dat helaas werd geweigerd), brodeerde Schepen 
G. DANIELS verder op de gedachte. De "verdwenen" . koppen werden 
inmiddels "terugbezorgd". 
Na een grondige restauratie door beeldhouwer Pol PERNEEL, leraar 
aan de Kunstacademie, vonden ze een nieuwe bestemming in de 
groene middenberm van de Koninginnelaan. 
De vlakke, niet afgewerkte rugzijden van de vier beelden verraden 
nu nog hun oorsponkelijke functie als gevelbeelden. 
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